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o n é l . P a i n e c i e q u i e i d l p i r e s a i d l e n t o d i o l a 
R . g p ú b l i í c a h a . a b a o i d l o n a d o J i a d d ' e a d e 
r e i h u ¡ n c - i a r a s a i p u e s t o , p o r i l o m í e n o s 
p t - a q u e © e i r i e ú n a e l m u e v o - P a r l a -
m e n t o ' , o s e a j h p É l t a i e i l d í í a ! 2 d l e d i c i e a n -
b r e . L a . . s a l i u d - d e l l j e f e d e l E s t i a d o s i g u e 
i n d o b a s i t a a n t o i d e i l i c a i . l i a , . L o s i n i é i d i c o s 
a c o n n s e j a / i i i fepoisoi . a b s o i l u t o i , i c o n . a e j o 
q u i n n o p u e d e ' ¡ a r c L o p t a i r a n i e n a r a s i o c u p e 
• a a l j t o i c a r i g o . 
H a : f a l l i o o i d o d o n J o s é A u g u s t o M o -
i ' í Y . r a . d r A l m e i d a , é x d l i p a d i a d o . , g r a n 
p c - i ; - : ; - : n « ' S t . a , y . o r a d o r , q u e d i r i g í a e l ó r 
g á í r i o i i n o i n á r q u i c o . 
I V 3 A L O S V S E N T O S P A R A P A I M L E V E 
P A I R I S . — L o s d i p u t a d o s s o c i a l i s t a s 
i c o i d a r o n a b s t e n e r s e d e v o t a r e n l a 
r p r o b a c i ó n d e u n a m o c i ó n d e c o n f i a n -
z a a l G o b i e r n o . 
P a i n l e v é , a l t e n o r c o n o c i m i e n t o d e 
? s t e a c u e r d o , c e l e b r ó d i v e r s a s e i m -
p o r t a n t e s c o n f e r e n c i a s y e n t r e v i s t a s . 
P A R I S . — ^ E l C o n s e j o N a c i o n a l d e l 
p a r t i d o s o c i a l i s t a a p r o b ó u n a m o c i ó n 
d e l d i p u t a d o P a u l F a u r e d i c i e n d o q u e 
d e s p u é s d e e s c u c h a r e l r e l a t o d e l a 
e n t r e y i s t a c e l e b r a d a p o r l o s r e p r e 
s e n t a n t e s d e l p a r t i d o c o n . M r . P a i n -
l e v é , l o s a c u e r d o s i n t e r i o r e s d e l p a r -
t i d o c o n d u c e n a l a c o n c l u s i ó n d e n o 
a b o r d a r l a c o n f i a n z a a l G o b i e r n o 
P a i n l e v é . 
L A S E L E C C i O N E S í M G L f E f t A S 
L O N D R í E S . — E n l a s e l e c c i o n e s m n 
n i c i p a l e s l o s l a b o r i s t a s g a n a r o n e i : 
p r o v i n c i a s c u a r e n t a y o c h o p u e s t o s 
y e n l a c a p i t a l t r e i n t a y d o s . 
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E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s d e l a p i e l y s e c r e t a s 
R a d i u m y R a y o s X p a r a r a d i o t e r a p i a p r o f u n d a . 
M u e l l e , n ú m . 2 0 . — T e l é f o n o n ú m . g - 2 3 . 
C O N S U L T A D E D I E Z A U N A 
A E L G O B I E R N O S E P R E S E N T A 
L A S C A M A R A S 
P A R I S . — H o y ¡ s é p n e s i e n t ó e l G o b á e r 
n i o a l a s C á m a r a s , l e y - c ñ i d o P a i n t L o v c 
' a d l e c D a r a c i ó r i n i i t n s t e n i a d . 
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p i l a i l i s - t a s i e n u m o i s p r o y e e t o i s q u i e e i -
u . a l a r á n í a Q a s ' G á m a r a s e n . l a p r ó -
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y t e r m i n a a t a c a n d o a P a i n W 
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2 2 1 v o t o s c o n t r a 1 8 9 . 
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1 Ba a t r a v e s a r 
g e s t e m o l e 
W T 
P a s a d a n i 
0 e n c o n t r . 
1 de C o b o , 
M k r e d u c á 
t i e r r a 
j l M i d o a l D 
p n i i n e i i t e m e n t 
in l i i j o d e .c 
7 V 1 
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" . p r c l e n d e i 
* d e s é l ^ d e r o s 
¡ s m í s i m o S a n 
Je q u e a m b r 
M a r a l o s h 
Eiitrc L e b e ñ a 
•piar e n l o ¡ 
a d i s t a n c i a 
de d i c h o s p i 
a i n a a n 
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— H a l l e g a d o , p r o c e d e n t e d e l a c o r -
t e , n u e s t r o r e s p e t a b l e y e s t i m a d o 
a m i g o p a r t i c u l a r e l p r e s t i g i o s o y 
c o m p e t e n t í s i m o a l t o e m p l e a d o d e 
A d u a n a s c l o n J o s é A b a d í a , m u y a p r e -
c i a d o e n e s t a c a p i t a l p o r l a s c a b a l l e -
r o s a s c u a l i d a d e s q u e l e a d o r n a n . 
E n v i a m o s l a m á s c o r d i a l b i e n v e n i -
d a a l s e ñ o r A b a d í a . 
E n c o n v a l e c e n c i a . 
• D e s p u é s d e h a b e r l e s i d o p r a c t i c a -d a e n e l S a n a t o r i o « L a A l f o n s i n a » y p o r l o s d i s t i n g u i d o s d o c t o r e s d o n - J os é C u t e r o y d o n L u i s R u i z Z r r i l l a u n a d i f i c i l í s i m a o p e r a c i ó n , s e e c u e nt r a y a e n s u d m i c i o e n e s t a d o st i s f a c t o r i o n u e s t r  b u e n a m i g o d nS l v a d o  S á c h e z . L e s e a m o s u n a r á p i d a y c m p ea m e j o r í a . ' V V V \ / V V V V V V V \ \ \ l / V V \ \ V V V / V V V A ^ E l i g e n i o d e n m e n d i g . D e s p i e r t a a l o s v e d -p e d i r l is n a .P A R I S . — C u n á c a n d t e i D o u v e s q u ei! m e i i a n j o c h  s e i d o i s i p i e i r i a t r m l a my r í  d l a s v e n o s í i o í  s o n i i l a c a m p a n a i d a t e  q u i e e e t o c - a h  u n a  J | a  g u e r r a p a n a , a i i v - í r i t i r a l o sh a l b i t a r a t i e i s q  c e r a b a l s a t e r o *p l m o i s e m l g t .' L o i a c i  i s I r e u n i s r o a i e n g ri ú e t r a n t e ' d A y u n i t a a i e n i t o , d o n d e e s i t á i u s i a l a d a i l  c i p i n , , p u i a  .' s  i t o d s q i é p e B r é u e v p i Q d f f íj u p - e r u r t - a ñ i d í o ' .D  r p e n a p r e c ó e n l  l z  l b e v s i i d o i d  h a . n a p - s y e x p u í i - oq e « a é l e l c a m p m e / r o á m p o v i s ¡ a ) d .ó o n o i r a z ó  d  d a c t e i l ec o n i t i r á d l o s e s i  i r c u i s e S ; ' y s t  p j c ? -t e i  / l i m e n a i r a , i a f m i l i , h a b í en j d i ü d o ' o v c a i   i s s o r y t c i n o s p t r J e ' o i r i e i s e .P u e d e . i g ü n r s e q u e ú n e a m i n t -l i d l i s g n a i c a d o c a o i x p n í a , ll í a m s t  f u é l o q u  Ü í i h ó e á i i a i »fe i i i le  l s l e s - e t d l s h a b i t a n i t e s , ó h o 4 ® ' l o c u l s l g a r n e  p . ñ . t• h e o n s .  P d i c í a d e u v o i  g i i  pJ g ü e ñ i .  E n L e .P p r n o u n a b e *c r d .l ñ m o o t i i d e q e l r ó x im o d o g  e c e l e b r a r á  í a - i -E c n r u i  e  l s i m p á t c o p u e b l o L n a u b r i l l a t e b e c r r a , e nl q l i d a á n r e s e d l  gd e r í  d P n c l o s a p u i sa f c i o n A l j n r o F l z - E t r d « A g u a l p ) ) . V n s o c u p m  á s x t e n st e e e s t e f e s t e j o .o r h o y o l o a ñ a i m o s  l n o t  c i q u e s d  l b r a   su é s , s e g ú n l i m p o ' , e l b r ás c a r e r s c t  c a d sr l s p s a d  f t s y p l a z d su s  d l l v a .y i e A f L I T E R A R I A D I R I J A S ? Mi l B I O T O l
S I M N O V Í É M B R É u p iit | 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s 
o r m a c i o n p r o v i n c i a 
' E l P u e b l o C á n t a b r o " e n T o r r e l a v e g a . 
A q u i e n c o r r e s p o n d a . 
J u s t o e s r e c o n o c e r q u e e l s e r v i c i o 
I d e l i m p i e z a e n n u e s t r a c i u d a d e s 
¡ b a s t a n t e p e r f e c t o , y q u e e n g e n e r a l 
l a s c a l l e s s e v e n d u r a n t e t o d o e l d í a 
fáierii l i i m p i a ' s , p e r o n o s a b e m o s p o r 
q u é b a s t a n t e s c u n e t a s d e l a c a r r e t e -
l a d e l E s t a d o , q u e p a s a p o r l a c a l l e 
J o s é M a r í a d e , P e r e d a , e s t á n a b a -
r r o t a d a s d e i n m u n d i c i a s q u e c o n s -
t i t u y e n u n v e r d a d e r o f o c o d e i n f e c -
c i ó n . ¿ D e b e n l i m p i a r d i c h a s c u n e t a s 
l o s c a m i n e r o s ? ¿ E s q u e ( h a n d e b a -
i r e r l a s l o s o b r e r o s m u n i c i p a l e s ? 
E l c a s o l a m e n t a b l e e s q u e q u i e n e s 
l ^ n / p d a n a l g u n o s t r o z o s , p o r e v i t a r -
s e c i e r t o s p e r f u m e s , s o n l o s d u e ñ o s 
d e l o s e s t a b l e c i m i e n t o s , p e r o c o m o 
2 1 0 I b h a c e n t o d o s , l o s f o c o s d e i n -
í e c c i ó n e x i s t e n . 
E n t e n d e m o s q u e n o s o n l o s v e c i n o s 
q u i e n e s d e b e n h a c e r d i c h a l i m p i e z a , 
. y a I q u e p o r a l g o o p a r a a l g o s e p a -
g a n l o s i m p u e s t o s . 
Í S e a n l o s c a m i n e r o s o l o s b a r r e n d e -
r o s m u n i c i p a l e s q u i e n e s d e b a n h a -
c e í r l o , n o s o t r o s e s p e r a m o s a t i e n -
( d j a , n u e s t r a q u e j a q u e e s l a d e l o s 
y e c i n o s d e d i c h a c a l l e , y q u e p o r d e -
c o r o y p o r h i g i e n e s e h a g a n d e s a p a -
r e c e r l a s i n m u n d i c i a s q u e e x i s t e n e n 
t a n c é n t r i c o l u g a r . 
U n a t r o p e ü o . 
E n u n a _ d e l a s c a l l e s d e n u e s t r a 
c i u d a d , f u é a i r o p e l l a d o a y e r p o r ü n 
f c a m i á n d e S o l v a y y C o m p a ñ í a , e l 
n i ñ o d e c i n c o a ñ o s T o m á s I n g e l m o 
P a l a c i o s , d o m i c i l i a d o e n l a c a l l e l o s 
n v j á ' r ü r e s . G r a c i a s a l a s e r e n i d a d 
" d e l c o n d u c t o r q u e p a r ó e ! c a m i ó n 
i n s t á n t a n e a m e n t e , n o h u b o q u e l a -
f m ! c ( n t a r u n a h o r r i b l e d e s g r a c i a . E l 
i c h i c o ' . s o l a m e n t e s u f r i ó u n a l i g e r a 
c c n t u s i ó n e n e l p ó m u l o i z q u i e r d o y 
e r o s i ó n e n l a p i e r n a i z q u i e r d a , d e l a , 
q u e f u é c u r a d o e i l a T a s a , d e S o c o -
r r o p o r e l p r a c t i c a n t e d e g u a r d i a ^ 
¡ R o r G a r c í a , p a s a n d o a s u d o m i c i l i o 
e n b u e n e s t a d o . 
N a c i m i e n t o ' 
H a d a d o a l u z c o n t o d a f e l i c i d a d 
i m r o b u s t o n i ñ o d o ñ a T e r e s a S o b e -
" E L M O D E L O " 
C A S A C A Y O N 
O o . l i a d o s . 
? 5 í o i x i f c > r * e r * o s í . P R E C I O F I J O T E L É F O N O 1 5 0 r ó n S o m o a n o , e s p o s a d e n u e s t r o p a r -t i c u l a r a m i g o d o n F r a n c i s c o A l s e d o D í a z . R e c i b a e l m a t r i m o n i o n u e s t r a e n h o r a b u e n a .L a p a t r n a l o  m ú s i c o s . I P a r e c e s e r ' q u e p o r i m p o r t a n + e se l e m e n t o s m u s i c a l e s d e e s t a c i u d a ,s e e s t á o r g a n i z n d o u a g r a n fies-t a p a r a e l d í a d e S n t a C e c i l i a . H a fiesta r e l i g i o s s o l e m n í s i m av l d a s y c o c i e t o s . A u n q u e u p o n m o s q u  o p o r t u nm e t  n o s d a r á n u n p r o g r a m a q u ec o i ? m u c h o g u s t o p u b l i c r e m o s , o t r o s n o s a t r e v e í a m o s a p r n e r al C o m i i ó n r g a i z a d o r a d e t a n s i m á t i fiest , q u e n c u y a n á l g v ún ú m r o q u  p u e d a s e r " s a b a d o p o rl p ú b l i c e n g e r a l . - ¿ S e t e n d r á e n c u e t  n u e s t r h u -i d e p r o p o s c ó n ? R u n i ó n d l P e o y r , l a a s i s y m e d i a d e l t ad e , s e r i ó l P l e o d e u r o' A y n m i e t  s i ó n x t o da i , r e s i i o l l a l d e ñC a s t i l l t i s t c e j a W ?I s e ñ o s H e r r e r o , O l p r i z , P é r e z , M  r i ñ o , I n g e l , ' M i r n e s , D o s , V lé , S a l m o n s , S a n J u , F e r n á n -z D i s t r , V g a , T n i j e d a , O b rfelón, t e r v n t o r s ñ o r L a  y st o s ñ o r N e g u e u e l .F u é l e í d o y a p r o b a d o e b a d od e l a c a d l a s e s i ó  t r i o y 3c n c  s e c r d ó , o  u n a n i) m d d , h e i s a l a s o l i c i f e A y u n t a i L i e s , - p i d i d oa l s P d r s p ú b c s , s e c n c e d  i g o i o s g e l P r m  d e R i v e a , e lt í t u l d  B e h e c h r e l a P t r i  p o r u  é r i t o s y é x i o s o b t ? e n M r u c s , q u  l z nl o . t o d  A x d r .E l e ñ o r T j d  d i c q u p aq u  T l a v g t e n g  m á s rs o a n c i  m é i t d g nP r m d e R v e r , y u  e l o i "b  d  t s ñ o r , p i d  l a ut a v n i n t á t r z d o(  f e r i l L L a m ,  l  é  n m b  s t  i l u t  g e r a . L a p s d c i l c t s t í e h -g a e n p i c ó i e i o p -r l . p r ó x i m  e s ó n e ! P I p u , - x i  e h y 7 1 0  p n t r á áa c u e r d s q u s n e c a i c n s b - i •a s u t ó c u  t n v c a t o r  Y i n á ,  l v n t ó l s i ó . D c i e d , H n i o a M r d d o ñ M a -n l i  F e r á d z ( v i u d  H d i ) • 
y s u s o b r i n a l a d i s t i n g u i d a . s e ñ o r i l 
t a J i m e n a C a b a ñ a s . 
— P a r a A r g e l i a s a l i ó n u e s t r o p a r -
t i c u l a r a m i g o d o n N e m e s i o B u s t i -
U o , 
— R e g r e s a r o n d e V a l l a d o l i d , n u e s -
t r o q u e r i d o a m i g o d o n M o d e s t o R o -
d r í g u e z y s u b e l l í s i m a h i j a S u s a n a . 
i ? i c i c 
D E C A B E Z O N ü £ L A S A L 
E l a s u n t o d e n u e s t r a s f e r i a s . 
U n a r e c i e n t e d i s p o s i c i ó n g u b e r n a -
t i v a r e f e r e n t e a n u e s t r a s f e r i a s d e 
g a n a d o v a c u n o h a h e c h o d e s a p a r e c e r 
t i n a d e l a s c a u s a s q u e e s t a b a n m o t i -
v a n d o l a c o n s i d e r a b l e b a j a q u e e n e s -
t a f e r i a b i m e n s u a l s e v e n í a n o t a n d o . 
E s l a r e l a c i o n a d a c o n l a s p a t e n t e s , 
c u y a c i r c u l a r n o h a b í a s i d o m u y b i e n 
i n t e r p r e t a d a a l s e r l e s e x i g i d a s a t o -
d o s c u a n t o s h u b i e r a n d é c o m p r a r g a -
n a d o e n l a s f e r i a s ; e n l o s u c e s i v o n o 
l e s s e r á e x i g i d a p a t e n t e m á s q u e a 
l o s t r a t a n t e s d e g a n a d o ; p e r o n o c o n -
s i d e r á n d o s e c o m o t a l e s a ' l o s q u e s ó -
l o v a n a c o m p r a r o c a m b i a r u n a v a -
' c a o u n a p a r e j a d e l a b o r . 
L a c i t a d a d i s p o s i c i ó n g u b e r n a t i v a 
h a s i d o m u y b i e n a c o g i d a , d a n d o a 
l o s l a b r a d o r e s y g a n a d e r o s l a s f a c i -
l i d a d e s q u e a n t e s t e n í a n ; p e r o a ú n 
q u e d a o t r a p o r r e s o l v e r , l a q u e s e r e -
fiere a l a s g u í a s d e S a n i d a d ; y c o n 
e l fin d e h a l l a r l a m á s r á p i d a s o l u -
c i ó n a l a s u n t o q u e t a n t o a f e c t a a 
j s t a v i l l a y s u e x t e n s a c o m a r c a , e x -
c l u s i v a m e n t e g a n a d e r a , e l p r ó x i m o 
j u e v e s , 5 d e l a c t u a l , v i s i t a r á a l s e 
ñ o r O r e j a E l ó s e g u i u n a c o m i s i ó n d e 
e s t a v i l l a , p r e s i d i d a p o r e l a l c a l d e , 
- e ñ o r B o t í n , a l a q u e s e u n i r á u n a 
g r a n r e p r e s e n t a c i ó n d e l a C á m a r a 
A g r í c o l a d e l a p r o v i n c i a . 
D e e s p e r a r e s q u e d e t a l e n t r e v i s -
t a s a l g a u n a s a t i s f a c t o r i a s o l u c i ó n 
q ü e p e r m i t a q u e l a f e r i a q u e e n e s t a 
v i l l a s e c e l e b r e e l p r ó x i m o d o m i n g o 
S , v u e l v a a s e r c o m o a n t e s e r a : u n a 
d e l a s m á s p r i n c i p a l e s d e t o d a e s t a 
r e g i ó n . 
E n e l A y u n t a m i e n t o . 
T o m a n d o l a i n i c i a t i v a d e l A y u n t a -
m i e n t o d e L i n a r e s , d e q u e t o d o s , l o s 
M u n i c i p i o s d e i E s p a ñ a s e r e ú n a n h o y 
e n s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a p a r a a c o r -
d a r q u e s e n o m b r e a l i l u s t r e g e n e r a l 
P r i m o d e R i v e r a , p r e s i d e n t e d e l D i -
r e c t o r i o m i l i t a r , b i e n h e c h o r d e l a P a -
t r i a , r e u n i ó s e h o y , b a j o l a p r e s i d e n -
c i a d e l a l c a l d e s e ñ o r B o t ó n , e l p l e n o d e l A y u n t a m i n t o , a s i s t i e n d o t o d o s í l l l  s e  B o t í , l . a c u e r d o p o r u n a n i m i d a d , r e m i t i é n -s e a c t o s e g u i d o c o p i a d e l a c t a a l s eñ o r g b e r n a d o r c i v i l . U n a t r o p e l l .E n a m ñ a a d e l J u e v e s ú l i m , y p o r e l u t m ó v i l d e a m a t r í c u l a  M a d r i d n ú m e r 7 . 0 0 7 , f u é a t r p el l a d  e l v e c i n o d e é s t a J o s é R v e r  q u e i b a p o r e l c a m i n o e N a v s c od c i e n o u n a v a a p a s t a . E l c n d c t o r d l c o c h e s e d i s r a jm i a n d o u n p t r o q u e s e h l l a b a t a -b a d o n n o s l a b r e , s i e n d o s t os a d e q u e e l a u t o , q u e b  s i n ir e c c i ó n , v i r a s e h a c i  l o r i l l a p o   i  e l J o s é R o , s i n d o a t op l l o , s f r d  a c n c u n c  e la c c i d e n t f u e r t e c o n t u s ó n e n u ne r n . l o u c t o r , e s p u é d e p r o m t rl l e s i n a d o a r e g l a r l s u n t  t i s f c t i m e n t , c o n i n u ó s u t :s c o m o o s e l c u r r i ó d e j a a rj e t a , l s a t o r i d d e s n o v e n m a -n r p r o c e e   s u d e c i ó n ; p e re s e l c a s q u h e r i d  c o t i n ú a e n o  e s t a d , m i t r a s e l h ó f  e s t -T - á d i i e n  s t s h r s : q u e a iv i e . E c o r r p n . i c + i  D E M A L 1 A N OA l g  t j u   h  h e c h o y uc h  Q  d e b e h a c r e .T r m i a d a s , n s u m a y  p , f a  o b r  q u e l S i d d ó i m a4 C o s n v e n í r z d  p sl r f n t  l c e r e l a E s t a c i ó nh  n u e v e n t , é s t a  q u d a d oa b i e r t a p r e l s e r v i c i s e h c  o í a s . E s o b r b i g o l p d e v i s t q  s t al u v a e t r d a a a f á b c o f r c e sr l m t  r n d i s o y l l m a p d r o -s m n t l a n c i ó n a u o s p r' 5 U f , p a a . n a m l i y b i  o r i d a a v ed a d a c e s a l a o f i c n s y . l s á s d f c i d f r i c c i ó n , v v i n - .• s i q o A s a u q o ' ' pE s i u g b l ^ q u c a d o s) . a s é n c o p l t a m n t t m i n -a s , s t a r  b a j p e b l h b r ág n o u c h í s i m n q  e b e -c i m i e s p c .a s  s o l i m t ,d í a m y , q u e b v a e  l sm l s d e l  s i ó n , y b o d , o d e i r q u e l c r á t e r f b i l d l  l o i d a  q u d b i n f i d . . ¡ V h r . a c o m p l e e o q  • r e e x u , s ó l o f l t a q u e s e rp r  u v e z y b i  c a r r t em r n t r l e s a c i ó n y l• n i a S o c a d ó n if ' f r o » . D i c h c a r , o m q ua c l l l e y p l a z e m u
l l e d e l a e s t a c i ó n d e M a l i a ñ o , l o e s -
t á n p i d i e n d o c o n u r g e n c i a . 
A c t u a l m e n t e , p o r e f e c t o d e l a s l l u -
v i a s y e l e x c e s o d e c i r c u l a c i ó n d e c a -
m i o n e s y c a r r o s , e s t á t o d o c o m p l e t a -
m e n t e c u b i e r t o d e l o d o . 
E n t r e l a C o m p a ñ í a d e l o s f e r r o c a -
r r i l e s d e S a n t a n d e r a B i l b a o , e l A y u n -
t a m i e n t o , l a s i n d u s t r i a s y l o s p r o p i e -
t a r i o s d e l a s a c e r a s , b i e n p o d í a n e f e c -
t u a r u n a o b r a q u e e v i t a r á e n l o s u -
c e s i v o p o d e r c o n t e m p l a r e l e s t a d o d e 
a b a n d o n o e n q u e s e e n c u e n t r a n . 
T o d o s c o i n c i d e n e n q u e , e f e c t i v a -
m e n t e , d e b i e r a a r r e g l a r s e é s t o ; p e r o 
n a d i e t o m a u n i n t e r é s n i m u c h o m e -
n o s l a i n i c i a t i v a . 
¿ H a s t a c u á n d o , q u e r i d o s c o n v e c i -
n o s , v a m o s a s e g u i r s i e n d o f r í o s e n 
a s u n t o s d e i n t e r é s g e n e r a l ? 
¿ N o v a l d r í a m á s q u e , d e j á n d o n o s d e 
p a r t i d i s m o s y t o n t e r í a s , e n c a m i n á r a -
m o s n u e s t r o s p a s o s a c o n s e g u i r p a r a 
n u e s t r o a m a d o p u e b l o t o d o l o q u e é l 
a c r e c e ? ¿ C u á n d o p o d r e m o s d e c i r , y a 
t e n e m o s b u e n a s c a r r e t e r a s , e s c u e l a s 
g r a d u a d a p a r a n i ñ a s , v i g i l a n c i a p a r a 
i m p e d i r q u e p u l u l e n p o r l a s c a l l e s 
- ( b u s c a n d o c a r b ó n » i n f i n i d a d d e c h i -
c o s , q u e p i e r d e n l a e s c u e l a ; f u e n t e s , 
a b r e v a d e r o s , l a v a d e r o s p ú b l i c o s y 
c é n t r i c o s , b u e n a l u m b r a d o , a q u e l l o 
d e l m e r c a d i l l o e n E l F e r i a l , f e r i a d e 
g a n a d o s , b u e n m a t a d e r o , o t r a e s t a 
c i ó n c o n a m p l i o s a l m a c e n e s , b a r r i a -
d a s o b r e r a s , q u e e s t á n h a c i e n d o m u -
c h í s i m a f a l t a , e t c . , e t c . 
D e . e s t o , q u e e s p r o p o r c i o n a r b i e n -
e s t a r y d a r v i d a a l p u e b l o q u e n o s v i ó 
n a c e r , " ¡ q u é p o c o s e p r e o c u p a n s u s h i -
j o s ! 
Q u i é n s a b e s i a l p a s a r l o s a ñ o ? 
n u e s t r a m i s m a c o n c i e n c i a n o s p r e 
s h u n t a r á : ¿ Q u é h a b é i s h e c h o , d e s d i -
c h a d o s ? ¿ E n q u é h a b é i s p a s a d o e l 
t i e m p o ? Y s o n r o j a d o s , a l a v o z d e 
n u e s t r a c o n c i e n c i a , t e n g a m o s q u 
c o n t e s t a r , 
v e r d a d e r o s d e l i n c u e n t e s : N a d a . 
P o r q u e , d e l i n c u e n t e s s o n t a m b i é n , 
a u n q u e n o m a t e r i a l m e n t e , q u i e n e s 
t e n i e n d o l a o b l i g a c i ó n d e h a c e r e l 
b i e n g e n e r a l n o l e n r a c t i c a n . 
E l c o r r e s p o n s a l . 
M a l i a ñ o , 3 - 1 1 - 2 5 . 
V V ^ / l / W V / V / V W V W V V W V A / V V \ A A / V V V W 
L o s q u e n a c e n . 
D u r a n t e e l m e s d e o c t u b r e s e h a n 
r e g i s t r a d o t r e i n t a y o c h o n a c i m i e n -
t o s , h a b i e n d o t e n i d o l u g a r e n e s t o s 
ú l t i m o s d í a s é l d e M a r í a d e l P i l a r 
G ó m e z y G ó m e z , h i j a d e d o n E s t a n i s -
l a o y d o ñ a C e l e d o n i a ; M a r í a V i s i t a -
c i ó n G o n z á l e z P e r n í a , h i j a d e d o n 
M a n u e l y d e d o ñ a / S e r a f i n a . 
— T a m b i é n e l o f i c i a l d e l s i m p á t i c o 
M e l g o s a , d o n P e d r o M a c h o , h a - v i s t o 
a l e g r a d o s u h o g a r c o n e l n a c i m i e n t o 
d e l p r i m o g é n i t o , u n a h e r m o s a n i ñ a , 
a q u i e n h a n p u e s t o p o r n o m b r e M a -
r í a I s a b e l . 
l E n h o r a b u e n a a t o d o s . 
D e f u n c i ó n . 
C o n g r a n c o n c u r r e n c i a s e h a v e r i -
ficado l a c o n d u c c i ó n a l a ú l t i m a m o -
r a d a d e l c a d á v e r d e l a j o v e n d o ñ a 
J u l i a M e n é n d e z y M e n é n d e z , e l c u a l 
f u é t r a s l a d a d o d e s d e l a s c a s a s l l a m a -
d a s d e l V a l l e , d o n d e t u v o s u r e s i d e n -
c i a , a l c e m e n t e r i o d e e s t a v i l l a , d o n -
d e r e c i b i ó c r i s t i a n a s e p u l t u r a . 
D a d a s l a s m u c h a s a m i s t a d e s q u e 
c o n t a b a l a f a m i l i a d e l a d i f u n t a , e l 
e n t i e r r o , c o m o d e c i m o s , c o n s t i t u y ó 
u n a g r a n m a n i f e s t a c i ó n d e d u e l o . 
E l t e a t r o . 
E l p ú b l i c o r e s p o n d e l a s a c r i f i c i o 
i m p u e s t o p o r l a E m p r e s a d e e s t e l i n -
d o s a l ó n , c o n c u r r i e n d o e n g r a n n ú -
m e r o a p r e s e n c i a r l a s h e r m o s a s p r o -
d u c c i o n e s c i n e m a t o g r á f i c a s q u e s e 
p r o y e c t a n e n s u p a n t a l l a , h a s t a e l 
p u n t o d e q u e c i e r t o s d í a s e n l a s e c -
c i ó n d e l a s s i e t e n o h a y m a t e r i a l -
m e n t e d o n d e s e n t a r s e . H e m o s o í d o 
q u e j a r s e a p a r t e d e l p ú b l i c o d e q u e 
s e s a l e u n p o c o T a r d e y q u e s e r í a 
i n v e n i e n t e q u e l a s s e c c i o n e s e m p e -
g a r a n , l o m á s t a r d e , a l a s s i e t e y 
n e d i a e n p u n t o , m á s b i e n a n t e s q u e 
l e s p u é s . 
E l S a l ó n M a d r i d , 
B o n i t o n e g o c i o 
T a m b i é n s e V e m u y c o n c u r r i d o , 
b a j a n d o l a c a b e z a c o m o p u e s s u d u e ñ o s e e s m e r a e n l a a d q u i -
s i c i ó n d e c i n t a s d e l a g r a d o d e l a c o n -
c u r r e n c i a y a d e m á s , p a r a n o s e r m e -
n o s q u e e l t e a t r o , h a c i e n d o t o d o e l l o 
q u e l a s v e l a d a s d e l o t o ñ o s e p a s e u 
s i n s e n t i r . 
L a f u t u r a A s o c i a c i ó n d e c o -
m e r c i a n t e s . 
C o m o s a b e n n u e s t r o s l e c t o r e s , l o s 
c o m e r c i a n t e s l o c a l e s t r a t a n d e u n i r -
s e p a r a d e f e n d e r s u s i n t e r e s e s e i n -
t e n t a n c o n s t i t u i r u n a A s o c i a c i ó n l e -
c r a l m e n t e . A t a l fin y c o n o b j e t o d e 
d i s c u t i r e l R e g l a m e n t o y E s t a t u t o s , 
s e r e u n i r á n e l p r ó x i m o d o m i n g o , d í a 
8 d e l a c t u a l , a l a s o n c e y m e d i a d o 
l a m a ñ a n a , e n e l s a l ó n d e s e s i o n e s 
d e l i l u s t r í s i m o A y u n t a m i e n t o . ( S e h a c o n v o c a d o a t o d o s l o s q u e e s t á n e n l a i d e , d e t o m a r p a r t e e nl a A s o c i a c i ó n . P o r s i a l g u n o n o h ar c i b i d o a v i s o , s e n o s r u e g a l  i n s e r - j p a r e c e o t r o , a u n q u e , s e g ú n d i c e n , c i ó n d e l o q u e a n t e c e d e p a r a q u e s i  o p e r a c i ó n h a c o s t a d o v a r i o s e l v a d e c o n v o c a t o r i a . E l c o r r e s p o s a l R e i n o , 3 n o v i e m b r e 1 9 2 5 . 
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A c r e d i t a d í s i m o , i n -
m e j o r a b l e c l i e n t e l a , s e c e d e p o r t e n e r q u e a t e n -
d e r s u d u e ñ o o t r a I n d u s t r i a d e m a y o r c u a n t í a . 
I n f o r m a E L P U E B L O C A N T A B R O 
D E R U I N O S A L a fiesta d e T o d o s l o s S a n t o s . T r i s t e , c o m o l a fiesta q u e s e c n -m e m o r a , . a m a n é c i ó e s t e d í a , y a í t r a n s c u r r i ó t o d o é l , a v c e s l l o v i e n d oy a r a t o s n o , p e r o c o n u n f r í o i es í s i m o p r o p i o d e i n v i e r n o . E l c e m e n t e r i o s o v i ó c o m p e t a m e n -f e l e n o d e p e r s o n a s d u r a n t e t o d o e ld , d s e o s a s r e n d i r h o m e n a j e al o s s e r s q u e r i d o s q u  i 0 1 1 e n a l l ít e r r a d o s , s e n d o g r a n e t a m b i é n n ú m e r  d e l u c e y c o r o n a s q u e a d o r -a b a n l a s e p u l t u r a s . E l m r c a d o . F u é d e l o s b u e n o s e l c l e b r a d o y , a l q u e c o n c u r r i ó m u c h o p ú b l i c , vd o r s s u m a o í a , y q u e a c a us a d  i r y  v z a d a l  s m e n t e re n c u n t r a n e s a h o g d o s d e l a s l ab o  d e l c a m p . H b o g r a n c a i d d p t t s , el a q u e h i i r o n b u e n a c o i o l  c -r o s q u l a  t r s p t n a T r r ev g a y A u r a s , v l i e l a s fin s d3  3 , 5 0 p e t s r o b a y l a s o r s 2  2 , 5 0 l a a b a .. ( S e t a . f l t  d e a v e s p o r l a g rm o r t a n d d d e e l l h b i d a e n l a s l, c a n  p  c o n s i g u ts h v o s , q u e e c o t i z a n a c u t op s t a s o n . A b u r n l s g a , o z s yf r u t a s , q u  c o t i z a n a p r e c i o ñ o  l . L a f e r i p e s a  d e s e r g r e l n ú m r o d e c o m p r a d o r s , m u c h s s q u e d a ns i n c m r , p u  p e n a  h b í  gn d  d v i d , a b u n d n c b ie l d e m u e t e q   v n d i ó c h o yb e n .L o a b ó s o b e m e , b i  s v e a d q l a é p o c a , f u é , l g -o l  y c a b r í o , d q u i r e d , t a t  n  c o o o t o , p e c i s e l v -d í s i m o s y v d i é n d o s e g r a n ú m r oe c a b e z . D v i a j e .D e s u é s d s g a  p r t lo o ñ o t t r s , c m s lh c l t o l s ñ s , a l i ó p aS n d e l _ ñ o r a ñ F l r  F o c h  e M e i , c o m ñ a d  es u l í s i m  h i j a A n g l n e .— T b é h a l i r l  c p i -t a l d l  p r o v i c i  l c l t o c b l l r  d J o é G r c í L m , o p ñe s  i t n g a ñ r .¡ T U B E R C U L O S O S !e l c a i p a r a s a . i ú n e  i m o , l o n á nn u t f l t r e f e r e s a t r t -m g ] E U P L E U R O N .P e o h o v m i s« V E R K O S » I n s t i t B i l ó g i c I t e i S . A . S A N S E B A S T I A NS i ó n C - 1 . A p r t d . 3 7 ,
t á n d a n d o o t r o , y t o d o p o r 
A y u n t a m i e n t o . 
— C a d a v e z t e e n t i e n d o 
— ( P u e s 
- ü l p a 
e s m u y s e n c i l l o . T ú 
b e s q u e e n m i v i d a h e p o d i d n ^ 
' a p e s a r d e e s t a r s i e m p r e t r f l I e t i t l i r 
p a r a c o m p r a r u n r e l o j - v - - ^ -d o 
m o v i v o c e r c a d e l a C a s a d e ] 
l a v e r d a d , t a m p o c o m e h e n r 1 ^ 
d o g r a n c o s a p o r a d q u i r i r l o ! 0 c u ^ " 
e l r e l o j m u n i c i p a l s u p l í a e s t a f ^ 8 
— P e r o b u e n o , ¿ q u é t i e n e q u e ^ 
A y u n t a m i e n t o y s u r e l o j c o n t ^ e ' 
g u s t o s ? U s (lis, 
— i S í q u e t i e n e . H a c e d o s 
P'1 P i r a s e r 
3 f p a r a l i z 
" tos m e d i o 
S a l , f 1 ^ 
^ e s t 
% e n t r e 
a c o s t é m u y t r a n q u i l o e s p e r a n e n 
e l d e s p e r t a d o r c o m ú n d i e s e b & i 
d e l a m a ñ a n a p a r a l e v a n t a r m ! S'e!* 
a m i t r a b a j o , y e s p e r a q ^ e t e 6 "f 
r a y t a n t o e s p e r é q u e m e f u i d J ^ ' 
r a d o y a l l l e g a r a l t a l l e r e l n l a T 
q u e m e r i ñ e y m e d e s i c u e n t a d e r 
n a l u n a h o r a d e t r a b a j o , p o r / f ' J 
i d o t a r d e . P e r o n o e s e s t o t o d o m 
m o s a c o m e r y m i c o m p a ñ e r o " I r » 
p a r a d i s t r a e r m e , s e e m p e ñ a e n e n f 2 * ' 
e n u n a t a b e r n a a t o m a r u n d i e 
e s t o , u n i d o a l a c h a r l a , h i z o oup2' I 
s é e l t i e m p o s i n d a r m e c u e n t a h ^ 
q u e l l e g u é a . m i c a s a y m i m u j e r ? 
e s t a b a c a n s a d a d e e s p e r a r V 
a ñ a d i d u r a s e l e h a b í a n e n f r i a d o f ' 
« g r a b i e l e s » , m e h a c e u n r e c i b i m i e £ 
q u e p a r a m í q u e d a . B o r r a c h o , s i n » ! 
g ü e n z a , b r i b ó n y o t r a s l i n d e z a s 
e s t a c l a s e s o n l a s q u e m e o i g o ' a 
r a q u e y a p u e d e s s u p o n e r l o q u é 0 
r r i r í a d e s p u é s . P l a t o q u e r u e d a 
t e l l a q u e s e r o m p e . . . y v u e l t a a l f ¡ ] 
1 1 e r , d o n d e m e e s p e r a o t r a r i ñ a y J 
c u e s t a o t r a h o r a d e t r a b a j o , p o r J l 
t a m b i é n l l e g u é t a r d e . 
T o d o e s t o a y e r ; b o y , í d e m de 
m i s m o , y c o m o t e d e c í a , t o d o p o r c 
p a d e l A v u n t a m i e n t o , q u e h a É t a 
d o e l r e l o j d e l a C a s a d e l a v i l l a . 
B i e n p o d í a n e n t r e t e n e r s e , ¿ntii 
o t r a s c o s a s , e n s u p r i m i r d e t o d a s 
p l a z a s y a l a m e d a s e s o s c o r r o s d i 
v e n z u e l o s y h o m b r e s h e c h o s y derej 
c h o s , q u e s i e m p r e e s t á n j u g á n d o s | 
l a s p e r r a s , p a r a i r d e s p u é s a l cine 
l a t a b e r n a , y q u e s o n u n c o n s t á n l 
m a l e j e m p l o p a r a l a n i ñ e z . x 
— T u e s t a d o d e n e r v i o s i d a d te te 
s e r . i n j u s t o y d e s a g r a d e c i d o , Mani je 
S a b e s q u e i o s h o m b r e s , c u a n d o I 
g a m o s a c i e r t a e d a d n o s volvemo! 
a c h a c o s o s ; y a l g o p a r e c i d o o c u r r e 
n u e s t r o r e l o j m u n i c i p a l , q u e cuenti 
l o s a ñ o s p o r c e n t e n a r e s y a n d a co 
m o q u i e r e . P o r e s t o c o n s i d e r o 
l ó g i c o q u e n u e s t r o s m u n í c i p e s se pr^ 
o c u p e n p o r . s u e s t a d o d e s a l u d 
r e l o j ) y l e h a y a n a n l i c a d o u n a es[ c i é d  i n y e c c i ó  d l d o c t r V o r o n o í j a r e j u v n e c e r l e , y s i a h o r a te u n a v u e l t a p o r l a p l a z  v e r á s 
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n d o m e n 
C l 1 1 0 - T ú v a * 
16 p o c l i d o S i -
e m p r e t r a b > 
1 r e l o j ; P e r l a i 1 -
n e h e p v . ^ , ^ , 
q u i r i H o I 0 5 ! 
^ e s t a 7 J 
e d o s n o C h e s , 
J e s p e r a n d o . 
^ d l e s e l a s s 
l e v á n t a m e . 
5 I , a q l i e t e e 
í ^ e f u i deS00 
t a l l e r e l 
^ c o n s t r u c c i ó n n a v a l e s p a ñ o l a . 
" " S v e c r i s i s d e l a c o n s t r u c c i ó n n a v a l , e n E s p a ñ a , s o v a a m o r t i -
^ a f o r t u n a d a m e n t e . 
fcíntras e n o t r a s n a c i o n e s s e - i n t e n s i f i c a d e n n a m a n e r a a l a r m a n t e , 
í p a r a l i z a d o s n u m e r o s í s i m o s a s t i l l e x o s i e n n u e s t r o p a í s s e p o n e n e n 
m e d i o s n o t a b l e s e n c a m i n a d o s - a e v i t a r í a c o m p l e t a r u i n a d e t a n 
S t í s i m a i n d u s t r i a . | . 
S o s m e d i o 8 h a y q u e a g r a d e c é r s e l o s a . v a r i a s C o m p a ñ í a s n a v i e r a s , 
„ o b s t a n t e l a d i f i c i l í s i m a s i t u a c i ó n d e l n e g o c i o m a r í t i m o e n s u p a r t e 
8 " ¡ j a l , q u i e r e n a u m e n t a r s u s flotas,-en u n a f á n d e m á s a m p l i o d e s 
t i n i i e n t o -
e s c u e n t a d e l % c ' 
• - b a j o , p o r 
5 e s t o t o d o I 
c o m p a ñ e r o fe, 
m p e ñ a e n e n t ó 
3 m a r u n diez T 
r í a , h i z o q u e I 
n e c u e n t a , h £ 
y i m m u j e í , ! 
, e s p e r a r r l 
i a n e n f r i a d o ]0 
n n r e c i b i m i e n t , 
B o r r a c h o , Sinver, 
) t r a s l i n d e z a s 
r e m e o i g o ; a 
3 o n e r l o q u e ocu, 
5 q u e r u e d a 
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E n l a p a r r o q u i a d e l S a n t í s i m o C r i s t o . 
• ^ n n u e s t r a s n o t i c i a s , l a G a s a n a v i e r a I b a r r a 
Aa i l o s d i q u e s E u s k a l d u n a l a c o n s t r u c c i ó n d e 
^ n í í a n d o u n a v e l o c i d a d - d e • 1 1 , 5 n u d o s . 
y C o m p a ñ í a h a e n -
b a r c o s . 
b u q u e s , q u e s e r á n m o v i d o s a m o t o r , s e r á n d e s t i n a d o s a l a n a -
e n t r e E s p a ñ a y A m é r i c a d e l S u r , d e s p l a z a n d o 1 1 . 0 0 0 t o n e l a d a s 
esal b a r c o s a q u e n o s r e f e r i m o s v a l d r á n a p r o x i m a d a m e n t e 
de P e s e t a s ' y c o n ^ r e g i o a l a l e y d e p r o t ó c c i ó n a l a M a r i n a m e r -
!eS loS c o n s t r u c t o r e s r e c i b i r á n d e l E s t a d o u n a p r i m a d e 3 0 0 . 0 0 0 p e s e -
c a d a b u q u e . 
l e n i á s d é l o s t r a s a t l á n t i c o s q u e c o n s t r u i r á l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n -
í t r a n s m e d i t e r r á n e a a u m e n t a r á s u flota c o n n u e v a s u n i d a d e s , q u e 
' I n s t r u i d a s e n a s t i l l e r o s e s p a ñ o l e s . 
^ t e r m i n a d o l a c a m p a ñ a b a l l e n e r a e n l a ' c o s t a g a l l e g a , c o n u n r e s u h 
. l i a o n í f i c o , y a q u e s e . h a n c a p t u r a d o m á s d e 2 0 0 c e t á c e o s . 
S e l a c a m p a ñ a i n v e r n a l d e l a ñ o p a s a d o , e n l a c o s t a d e H u e l v a , 
p i t a d o s p o c o s a t i s f a c t o r i o s , c o n t i n u a r á e l p r ó x i m o i n v i e r n o , h a b i é m 
[ t r a s l a d a d o y a l o s b u q u e s d e l a i m p o r t a n t e f a c t o r í a a l i a s c o s t a s . 
. . j o i i adas . 
W i o s p e r i ó d i c o s , a l i n i c i a r s e l a s f a e n a s d e l a p e s c a d e l a b a l l e n a 
jaS c o s t a s d e G a l i c i a , c o m e n t a r o n d e s f a v o r a b l e m e n t e l o s p r o p ó s i t o s 
I j E m p r e s a , h a c i e n d o v a t i c i n i o s p e s i m i s t a s r e s p e c t o a l o s r e s u l t a d o s d e 
laiores. • r 
¿ a r o e s t á ' q u e l o s a u t o r e s d e l o s d e s a c e r t a d o s c o m e n t a r i o s n o s e í n n 
Knfaban e n r a z o n a m i e n t o s s ó l i d o s y d e a q u í s u s l a m e n t a b l e s e q u i v o ^ 
c o n s e ' c u e n c i a s n a t u r a l í s i m a s d e s u i g n o r a n c i a e n t a l e s m e n e s -
u i a g n í ñ c o s r e s u l t a d o s d e l a » c a m p a ñ a s b a l l e n e r a s d u r a n t e l o s 
d e e s t a í n d o l e . 
U n r e g l a m e n t o . 
¡¡a p u b l i c a d o e l n u e v o R e g l a -
o para e í r é g i m e n y g o b i e r n o d e 
íscuela N a v a l M i l i t a r e s t a b l e c i d a 
m 
E l t r a n s p o r t e d e e m i g r a n t e s . 
ha p u b l i c a d o u n a d i s p o s i c i ó n 
[estando q u e t o d o b u q u e n a c i o -
e x t r a n j e r o q u e s e a d e d i c a d o a l 
¡porte d e e m i g r a n t e s d e b e r á r e -
las c o n d i c i o n e s p r e s c r i t a s p o r 
ü s p o s i c i o n e s v i g e n t e s d e M a r i n a , 
p a r a R e q u e j a d a , e n 
M E C H E 1 1 
« E d u v i g i s 
l a s t r e . 
« P i l a r ) ) , p a r a G i j ó n , e n l a s t r e . 
O b s e r v a t o r i o m e t e o r o l ó g i c o . 
T i e m p o d e n i e b l a s y d e l l u v i a s p o -
c o c o p i o s a s e n C a n t a b r i a y G a l i c i a . 
S e m á f o r o . 
i S u r b o n a n c i b l e , m a r e j a d a d e Ñ o r 
o e s t e , c i e l o y h o r i z o n t e s d e s p e j a d o s . 
S i t u a c i ó n d e E o s v a p o r e s d e l a 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a . 
« R a i m a V i i i c i t o a i i i á E i u g e n i ' a o ' ) , l l e g o e l 
• y v u e l t a a l ta , s l ® i - 1 9 2 5 e c h a n p o r t i e r r a l a s a p r e c i a c i o n e s d e a r t i c u l i s t a s l e g o s e n 
a o t r a r i ñ a y ,M 
t r a b a j o , p o r p 
h o y , í d e m de 
c í a , t o d o p o r c 
o , q u e l i a quj 
í a d e l a v i l l a , 
r e t e n e r s e , en 
i m i r d e t o d a s las 
i s o s c o r r o s É 
s h e c h o s y ! | 
e s t á n j u g á n d o s 
l e s p u é s a l cine 
s o n u n constanti 
n i ñ e z , 
r v i q s i d a d t e 
• a d e c i d p , Manuel 
b r e s , c u a n d o 
1 n o s v o l v e i i 
a r e c i d o o c u r r e 
ú p a l , q u e c u i 
l a r e s y a n d a 
o c o n s i d e r o i 
m u n í c i p e s se 
d o d e s a l u d 
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a i m a -
g e n d e l a D o l o r o s o , 
n o h a s i d o r o b a d a . 
C o n a l g ú n f u n d a m e n t o . 
l A y e r c o r r i ó p o r v a r i o s c e n t r o s • y 
t e r t u l i a s d e l a c a p i t a l e l r u m o r d e 
q u e d e l a i g l e s i a p a r r o q u i a l d e l S a n -
t í s i m o C r i s t o h a b í a n d e s a p a r e c i d o l a 
c o r o n a - d e l a p r e c i o s a i m a g e n d e l a 
D o l o r o s a y e l c o r a z ó n y l o s p u ñ a l e s 
d e p l a t a q u e o s t e n t a b a e n s u m a g n í 
f i c a t ú n i c a d e t e r c i o p e l o n e g r o . 
S e a ñ a d í a q u e e l v a l o r m a t e r i a l d e 
d i c h a s j o y a s a s c e n d e r í a a u n o s d o c e 
m i l d u r o s y q u e e l a u t o r o a u t o r e s 
e d l r o b o n o h a b í a n s i d o h a l l a d o s . 
P a r a c o m p r o b a r l a v e r a c i d a d o f a l 
t a d e r a z ó n d e l a n o t i c i a , p r o p a l a d a 
n o s ' p u s i m o s i n m e d i a t - a m e n t e e n m o -
v i m i e n t o , p u d i e n d o c o m p r o b a r p o c o 
d e s p u é s q u e l a v e r s i ó n c o r r i d a e r a , 
e n s u m a y o r p a r t e f a l s a , a u n q u e n o 
d e s p r o v i s t a d e f u n d a m e n t o . 
I L o p a s a d o h a s i d o s e n c i l l a m e n t e h 
s i g u i e n t e : 
C o n p r o p ó s i t o d e l l e v a r a c a b o a l 
g u n a s o b r a s d e r e p a r a c i ó n e n l a t e 
c h u m b r e d e l a l t a r , e n e l q u e s e v e n e 
r a a l a M a d r e d e D i o s , f u é q u i t a d a 
l a c o r o n a y o t r a s j o y a s d e l a i m a -
e n , c r e y é n d o s e q u e h a b í a n q u e d a d o 
e n c e r r a d a s e n é l S a g r a r i o p a r a m a -
y o r s e g u r i d a d , l o q u e n o h a b í a o c u 
r r i d p a s í . 
E Í s a c r i s t á n g ' u a r d ó d i c h o s o b j e t o s 
e n u n a c a j a , y n o r e c o r d á n d o l o d e s 
p u é s , a l p a r e c e r , d i ó m o t i v o a q u e , e n 
u n p r i n c i p i o , s e c r e y e s e e n u n r o b o 
s a c r i l e g o . 
E s t a c r e e n c i a d u r ó p o c a s h o r a s , 
a f o r t u n a d a m e n t e , y l a s j o y a s f u e r o n 
e n c o n t r a d a s , c e s a n d o l a i n t r a n q u i l i -
d a d d e l o s p r i m e r o s m o m e n t o s . 
l A n o c h e e s t u v i m o s e n l a i g l e s i a d e l 
C r i s t o , c o n v e r s a n d o b r e v e s i n s t a n t e s 
e n l a s a c r i s t í a c o n e l v i r t u o s o p á r r o -
o c l o n M a n u e l D i e g o , q u i e n c e r t i f i c ó 
c u a n t o d e c i m o s e n l í n e a s a n t e r i o r e s , 
n o s m o s t r ó d e s p u é s l a s a g r a d a 
m a g e n l u c i e n d o , c o m o s i e m p r e , l a s 
o y a s r e f e r i d a s , c u y o v a l o r e s m e n o r 
n f i n i t a m e n t e . a l q u e d e r u m o r p ú b l i -
o s e l e h a a t r i b u i d o . 
H O T E L R O M A Y 
M A D R I D S I T U A C I O N I N M E J O R A B L E A L C A L A , 
C O N F O R T M O D E R N O - C U A R T O S D E B A Ñ O - A G U A S C O R R I E N T E S 
- C O C I N A E X C E L E N T E • 
e s t a d o e l d o m i n g o y e l l u n e s e n C a - d a l ; a b o g a d o d e l E s t a d o , d o n R a m ó n 
b e z ó n d e l a S a l e s t u d i a n d o e l p o s i b l e d e S o l a n o y P o l a n c o ; i n s p e c t o r p r o -
C o m i s i ó n d e i n g e n i e r o s . 
V i s i t a d e i n s p e c c i ó n 
y e s t u d i o a C a b e z ó n 
d e l a S a l . 
U n a C o m i s i ó n d e i n g e n i e r o s , q u e 
c o m p o n í a n l o s s e ñ o r e s O r u e t a ( d o n D o i n g o ) y K i n d e l a n , d e l a D i v i s i ó  G e o g r á f i c a , a d - e m á s : d e i s e ñ o r S o l a n a ,d e l C o n s e j o S u p e r i  d e M i n e r í a , h aA / V V V V V V V V V V V V V V V W V V V V V V V V V ^ / V V V V V V V V V ^ 
d e r r u m b a m i e n t o d e a l g u n a s p r o p i o 
d a d e s d e a q u e l l a v i l l a a c o n s e c u e n c i a 
d e l a i n t e n s a l a b o r d e e x p l o t a c i ó n d e 
s u s s a l i n a s y d e u n a l u m b r a m i e n t o 
d e a g u a s d e s c u b i e r t o e n e l s u b s u e l o 
A u n q u e d e l a v i s i t a n o s e t e n í a e n 
S a n t a n d e r c o n o c i m i e n t o o f i c i a l a l g u 
n o , p o r l o q u e , n o h a s i d o c o n o c i d a 
d e l o s p e r i ó d i c o s , l a s n o t i c i a s p a r t i c u 
l a r e s q u e h a s t a n o s o t r o s l l e g a n , m o s 
p e r m i t e n m a n i f e s t a r q u e e l p e l i g r o 
n o e s t a n i n m i n e n t e c o m o a l g u n o s 
t e m i e r o n y q u e l a z o n a a f e c t a d a e s 
b a s t a n t e p e q u e ñ a . 
E o s i n g e n i e r o s p a r e c e q u e n o s e 
m u e s t r a n t a n p e s i m i s t a s c o m o a u t o 
r i d a d e s y v e c i n d a r i o y e n t a l s e n t i d o 
d a r á n s u d i c t a m e n , p r o p o n i e n d o , c o 
m o e s n a t u r a l , l a c l a s e d e t r a b a j o s 
q u e h a n d e r e a l i z a r s e i n m e d i a t a m e n 
t e p a r a p r e v e n i r y e v i t a r c u a l q u i e r 
i m p r e v i s t o a c c i d e n t e , n e v a n d o l a 
t r a n q u i l i d a d a l á n i m o d e t o d o s . 
T a m b i é n s e n o s d i c e q u e a y e r m a 
n a n a , e n e l r á p i d o , r e g r e s ó l a C o m i -
s i ó n a M a d r i d , p r o p o n i é n d o s e i n f o r 
m a r a c t o e s g u i d o a l M i n i s t e r i o c o r r e s 
p o n d i e n t e s o b r e l o s r e s u l t a d o s d e l a 
v i s i t a d e i n s p e c c i ó n y e s t u d i o q u e l e s 
f u é e n c o m e n d a d a . 
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E L P Ü E B l 
E n c u a r t a p l a n a 
I n f o r m a c l ó m d e i a p r o v i ^ ^ 
P a s e m o s b u e n a m e n t e e l r a t o . 
¡ S o n y a m u c h o s « D í a s » l o s d e 
e s t o s 
A n o s o t r o s n o s - p a r e c e m u y b i e n q u e 
s o d e d i q u e u n d í a a l a ñ o y h a s t a u n a 
s e m a n a , s i u n d í a p a r e c e p o c o , a 
e n a l t a r l a h e r m o s u r a d e c o n c e p t o s y 
v i r t u d e s d i g n i f i c a d o r e s . 
E i « D í a d e l A h o r r o ) ) , p o r c i t a r s o l o 
e V m á s r e c i e n t e , t i e n e p a r a n o s o t r o s 
i m a i m p o r t a n c i a t r a n s c e n d e n t a l , e n -
t r e s o t r a s r a z o n e s p o r q u e e n n u e s t r a 
v i d a h e m o s p o d i d o d e d i c a r , n o u n 
d í a , s i n o n i s i q u i e r a u n i n m u t o a 
p r a c t i c a r l a v i r t u d d e l a h o r r o . R e c o -
n o c e m o s , n o o b s t a n t e , q u e a l a g e n t e 
l e c o n v i e n e \ a h o r r a r , y s i n o p u e d t i 
p o r l o m e n o s a t e n e r d e l a h o r r o e í 
a J t o c o n c e p t o - q u e m e r e c e . 
( P e r o c o m o e n e s t e b e n d i t o p a í s s i 
l í o Í s e s a c a n l a s c o s a s d e q u i c i o p a r e -
c e q u e n o p o d e m o s , m o s t r a r n o s a l 
m u n d o e n n u e s t r a p r o p i a s a l s a , d e 
a h í q u e a l « D í a d e l A h o r r o » h a y a s e -
g u i d o l a i d e a d e c e l e b r a r é l « D í a d e 
l a M a d r e » . A s í c o n m a y ú s c u l a y t o d o , 
p a r a q u e n o s e c o n f u n d a c o n l a m a - v 
• d i e" p o l í t i c a . A u n q u e a é s t a , r e a l m e n -
t e , n o l e h a e i e f a l t a q u e l e d e d i q u e n 
u n d í a ; p o r e l c o n t r a r i o , y a l o d a e l l a 
a l g u n a v e z q u e o t r a . 
i P u e s , s í , e l « D í a d e l a M a d r e » , e s 
S d e c i r , u n a fiesta p a r a d e c i r n o s q u e 
fememos a n u e s t r a s m a d r e s , c o m o n o s 
Ü i j e r o n q u e p r a c t i c á s e m o s e l a h o r r o . 
N o s p a r e c e l a i d e a , * m á s q u e u n a 
í s c r e m n e t o n t e r í a , u n a i n t o l e r a b l e 
o f e n s a . N i e l s e n t i d o m o r a l n i l o s 
s e n t i m i e n t o s d e l c o r a z ó n s o n c o s a 
m u e r t a e n l o s e s p a ñ o l e s . 
H e a q u í , p u e s , e l p u n t o p o r d o n ¡ l e 
a p a r e c e n u e s t r a t r a d i c i o n a ] i n c l i r i r » 
i c i ó n a s a c a r l a s c o s a s d e q u i c i o . 
¿ C r e e e l a u t o r d e l a i d e a q u e , c a d f 
t m o e n s u c a s o , n e o a ' s i t a p a r a a í n o i 
f l s u m a d r e a u e s e l o d i a n n u n o s s r 
f . o r e s , a l o m e j o r v e s t i d o s d e l e v i t a . 
e n u n a fiesta d e l a s q u e g e n e r a l m e n t e 
t i e n e n e l d e f e c t o d e e m p e z a r ' p o r u n a 
C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a ? 
S i g u i e n d o p o r e s t e c a m i n o , n o t a r -
d a r a m u c h o t i e m p o s i n q u e s u r j a u n 
s e ñ o r p i d i e n d o u r g e n t e m e n t e l a c e i e -
í ) r a c i ó n d e l « D í a d e l a p r i m a h e r m a -
n a » , o e l « D í a d e l a t í a d e l p u e b l o » , y a 
q ' u e , p u e s t o s a ^ e x a l t a r j a l a m o r t i i a 
f a m i l i a , n o v a m o s a o l v i d a r a e s t o s ' 
a p r e c i a b l e s y p r ó x i m o s p a r i e n t e s . 
— ¡ H o m b r e , d o n É x u l g á r e n c i o ! M u y 
p e r d i d o a n d a u s t e d d í a s . 
— ¿ C u á l e s ? 
— ¿ i C i ó m o q u e c u a l e s ? L - d o s : d e s d e 
e l j u e v e s a c á q u e n o í e | v e m o s a u s -
t e d e l p e l o d e l a r o p a . 
• — N o l e e x t r a ñ e : l a p r e g u n t a . , q u e 
a c a b o d e h a c e r l e . E s q u e , - ¿ s a b e u s 
t e d ? a n d o l o c o c o n l a o r g a n i z a c i ó n 
d e l « D í a 3 1 . . . » 
— ¡ A t i z a ! 
— S í , s e ñ o r ; s e t r a t a d e c e r e m a r u n a 
fiesta p a r a e x a l t a r l a c o s t u m b r e d e 
p r e s e n t a r l a s f a c t u r a s a ú l t i m o s 
m e s . D o n O l e g a r i o , q u e f o r m a t a m b i é n 
p a r t e d e l a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a , 
e r a p a r t i d a r i o d e q u e e x a l t á s e m o s é l 
« D í a 1 5 » . P e r o c o m o m e h e e n t e r a d o 
d e q u e é l l o h a c í a p o r q u e t o d o s J o s 
o í a s 1 5 l o s p a s a f u e r a , a n d o d e u n 
l a d o p a r a o t r o c o n v e n c i e n d o a l o s 
c o m p a ñ e r o s d e c o m i s i ó n d e q u e e l 
• D í a 3 1 » d e b e s e r a n t e s q u e e l ( ( D í a 1 5 » . 
• — U n p o c o d i f í c i l l e v a a s e r , l a v e r -
d a d . 
— N o l o c r e a u s t e d . ¡ P u e s m e n u d o 
b e n e f i c i o p a r a l o s q u e c o b r a m o s a l í l -
U n l o d e m e s ! . . . 
P u e s t o s a d é s v i r t u a r e l c a r á c t e r d e 
• i s c o s a s l l e g a r e n i o s a t o d o . 
I n c l u s o a h a c e r l o c o n e l n u e s t r o < 
D í a m e n o s p e n s a d o » . 
R O Q U E F O R 
n a d e m e l a n c o l í a — q u e b o r r a l a s v i e -
j a s , f o t o g r a f í a s . : H a y t a m b i é n u n 
a p u n t e « a l c a r b ó n » firmado-por D a -
n i e l Z u l o a g a , - e l c e r a m i s t a d e S a n 
J u a n d e l o s R e y e s . . . 
A q u í p a s a b a C a l d o s l a r g a s h o r a s , 
a s o l a s c o n s u s i d e a s . C u a r t o s e n c i -
l l o y h u m i l d e , c o m o e l m i s m o d o n B e -
n i t o . B a r c a l a — e l e s t u d i a n t e q u e a l e -
g r a c o n s u s r i s a s l a s p á g i n a s e l e « L a 
c a s a d e l a T r o y a ) ) — v i v í a e n u n c u a r -
t o i g u a l a e s t e . . . 
J o s é L U I S C A L A D O 
M a d r i d . 
V V V V V V V W V W V W V M V V V V V V V V / V V \ ^ ^ 
M á s d e l s o r t e ) d e l a l o t e r í a . 
A S a n t a n d e r n o h a n 
c o r r e n d i d o n a -
v e n t d m V p e s e t a s , s i n o 
d o . ! 
í V V V V V V V V V V V V V V W V ' V V V V V V V V a W / V W W V A A . V W W W V X W W V V V V V W V W W \ / V \ V V W \ / V V V V V V W ^ ^ 
N u e s t r a s c r ó n i c a s . 
L a c a s a d e d o n 
E l j a r d í n . — ¡ « L o b i t o » , « N e n e ) ) , « C a c h o p o » ! ¡ C a l l a o s d e u n a v e z ! . . . L a v o z e l e V i c t o r i a n o h a c e e n m u d e -e r a l o s p e r r o s . T o d a v í  « G a c h o p o » — c u y o n o m b e e s r e c u e r d o d e a q u lo t o p e r r o d e l a s p á g i n a s d  ( ( A n g eG u e r r a » — s i g u e r o m p i e n d o c o n s u s l ad r i d o s e l c l a  i l e n c i o d l j a r d í n . . .A l c b o , c l l a a b i é n . U n s u a v e m e l n c o l í y u n a c a la s e r n i d d a r o m a n , e s t e j a r d í n , c -r z ó n d h o t e l i t d d e p a s ó C l ss u s ú l t i m s a ñ J a r d í n d e p z y d eq e t u d , q u  t i e n e u a f u n t e c a tr í n a , y n o s á r b l e s a ñ o s , y ua z u l e j o s d  v i v a p o l i c r o m í a , e n ds e q u i b r a r a l u z s o l a r . . . Lá b o l e s m s t r a s s r a m a s d e s n u, s i n l a p o m p a m e r l d a d e lí a s e n l ; a l f n d o , l e d i f i c i o , e l a r i l l o s r j , s e r e c o r t a e n lp á l i d o a z u l d e l c i l . . .E e j a d í n , í n i o y t r i s t c o m o u n a d r d e R u s i ñ l m u e r a h -a u n a d e s m á s g r a t a s f c h a s em i v i d . F u é u n t a r d e g r i s e fb r e r o , l a t a r d e e n q u  e i n a u g u r óe l m n u n t o d e l R e t r o . . . L  g e tm e n s t r a l e s , d t a s , - e t u d i n t e se s p r a b a f e n t e a l a c a s  l r r e s oC l , q u h a b í a s i t i d o l a ct o . G a  g ó , u n o v c i ó u n á n i, e t u s i a , e s o n ó n l a l l , do d i i o s o l a r i y i l n i s a . . , D oB n i t — a a d  n i ñ — . e s c h b a la p l u s c o u n  d l  m o i ó n ; « l a b u l o ) ) , e l v i j  « l e ó  d  A b r i » ,c n a d  y v c i a n t e . . . E  s o j o s s il u z b r i l a b á g m s . . . N u a eo l v i d r á s t  e t , v e r a d e ri n i c o d  i a f i c i ó n l i t e r r i a .¡ A q l  i n g u a n d a p o p u l aq l l  l e g r í a i n e f b l c o n q e d o n a g t a b a s u s o b e r o r , q u o r e p o l j a r d í , qy e  c r e p ú s c u o c z b l l e rd s m b r a s ! . . .l d e p c . — ( S r   p u e t a , u sz u e j s i n o b r i m t : « ' E l e s h  t í o B e i t o ) ) . L s i j o s dZ l g c u r n e v o u -r e l e í a g r i r u r b l e d e s p— f b o n s a z l j p o  nr g d e o n J o s é H u M no z o r o d l o r e l s « E is d i s .T d o t y s t á c — m dV i c t l r i d o q u  c mñ ó m s t d u a t r  y dñ o — . E s a l a h i t a c i ó  es r v í a d s p c h o d B e t .A r s  t o d e t i o d eh i j l s ñ r H t . L o s u e -b l s q h a b í t    e v is  L s P l m s t i o lM G l d s a n . . .'  e d e G d ó s , l m u bq u p r e s n c i r  s u c a s o v i d . . . A q u í , e t r e l l s , s ó et o u s ú l t i  h , n t a d oe l ó , s a t u d e c aa c i o r e n a d y t r i s t q u si o e n z  V c t o i  M h O l v -d ? i j y p o l o s q l d e b í a n g r a t i t u d , d o n B e n i t o s e r o d e a -b a d e u n o s c u a n t o s e s c r i t o r s j ó v en s : R a m í r e z A n g e l , A n d r é s G n z á -l e z - B l a n c o , J o s é F r a n c é s , M a r c i a n o Z u r i t a , D i e g o S a n J o s é . . . E n t r e l o sj ó v e n s , d o n B e i t o — « e l a b u e l o » , l( d e ó ñ d e A l b r i t ) ) , r e n d i d o y v a i l a nt — s e s e n t í a m e o s v e j o . . . ¡ H o r a s d a y r q u e m e p l a c e ec a r , s e t i m e n t a l m e n t e ! T d  e s t á y am b i d o e n e s t a h a b i t a c i ó n . L o s v io s e s t n t e s , r e p l e t d  l i b r o s d i l e ^  h a n s i d o s u s i t u i o s o r u n o sm e b l e s e l g a n t s , f r á g i l e s , d c o m  d í a m o e r n a . T o  u v , d i s t i n t o . . .Y s i n e m b a r g , h a y a l g o e n l a e s ti — u n ( ( a l g o » v g y n o s t á l g i c o — q u ep r c e r e c o r d a r l a l m a q u e s e f u éL a l c o b a . — . E s t a f u é — m e i c e V i ct o i a n g u í  m a b l e y c d i a l — l a a l c o b d e d n B e o . A q u í , " n s t er i n c ó , e s t a b  l a c a m a . .  E n f r eh b í a u  m a r i o d  c a b a g r a yu n a p e q u e ñ a m s , d o d e t a b a j bl s d í a n q u e n t e í a g a n a s d  b -j a r l d s p a c h o . . . T d o , c m p e ds t e  v e r , e s t é r v a d o . . .i E s , u a 1 h b i t c i ó s c l l , e st u d t e - m d e s o E n l p a e d , r i l l t e t o b l e n d n vr i o s r t a t o s d d o n e n i t o , o b c rc d o p o e s e m a r i l l e n t — p a t i -
D e ! e s g u n d o p r e m i o , n a t í a . 
C o n t i n u a m o s s i n c o n o c e r e l n o m b r e 
o n o m b r e s d e l o s , a g r a c i a d o s c o n e i 
s e g u n d o p r e m i o , c o r r e s p o n d i d o , c o m o 
s t s a b e , a l a c i f r a 9 . 3 7 3 y q u e f u á 
v e n d i d o p o r e l p o p u l a r v e n d e d o r M a 
n u e l L l a n o , m u y a f o r t u n a d o e n e s t o s 
m e n e s t e r e s . 
E s m u y p o s i b l e q u e - é l b i l l e t e d e l n ú 
m e r o c i t a d o h a y a s i d o e x p e n d i d o e n -
t e r o o e n d o s p a r t e s , y d e e l l o n o r e -
c u e r d a e l q u e l o h a d a d o . 
P o r u n p u n t o . . . 
E n S a n t a n d e r , n o h a n q u e d a d o i o -
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